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lesos en aquestos que en les ^Y, dona ultra una descripcio dels 2 0'0'.
A. CODINA.
Pinturas prehistoricas de Ia Font - Vilella en Tivissa (Tarragona).Eduar-
do H. PAcHeco. lherica n." 409 prig. 1 0 I I. 'I'ortosa, 1922.
-Fsnienta la
trohalla ('1111 nun grog de pintures rupestres en les cali^,e- jurassignes del
maciu de Tivissa, descovertes per el corresponsal i col-laborador de la
Comision de Investigaciones paleontolhgicas v prehistoricas Pont v GAR]
de Valencia. En Colotninas i Bosch Ciimpera visitaren posteriorntent
aquest paratge trobant altres pintures d'un gust molt exquisit represen-
taut salvatjes (cabra montes) de les que encara existeix qualques indivi-
duos en les enesprades serralades de In rivera dreta de i'E.bre. El h is-
lrltrl de l:it'ncres ha recollit tot aquest material.
La nova localitat de Tivissa estableix I'enllac• entre Cugul i Morelia,
segons el Dr. Pacheco. Acompanva la nota turn reproduccii) de les pintu-
res que reconegueren els exploradors nixis -om di- totografies del pa-
ratge on es troben.
---J. R. BAr.1Ll r:k,Pvre.
Ijelaciones tectonicas entre Catalul a y las Baleares . J;Icinte Ei.ias.
Terrasa, 1922, p1ig. I
-II.-Consisteix aquesta rota de nostre membre 1111
avenc per I'estudi tectonic de Catalunya en conjunt que encara no s'ha
fet: estableix les relacions que hi ha entre el secundari i terciari insular i
peninsular, natant de has alguus fenontens tectonics de corriments que
troha I'anror en les ininediacions del nostre Montserrat. A aquest propo-
sit seria molt interessant I'estudi tectonic del maciu secundari tarragoni
on es trohen entre el triassic i jure"ic alguus banes caii -os ntagnerians
milonitics que potser podrien ser deguts a corriments, essent aquesta re-
gio rues propera a le, Balears. A Tarragona en DARDER ha reconegut al-
gun corriment en I'embruilada tectonica on s'assenta la cintat. Aquesta
rota estit trta per in lectura de les puhlicuciuns del nlenthre Mr. FriLto.--
J. R. BA rnii.rk,Pvre.
Procesos constructivos en algunos puntos del litoral espanol (tombo-
los). J. CARINur:r.I_ Bnletin de la R. Suciedad Espanola de Historic Na-
tural "Toni) XXI-n.° ti pu . 311-317-1 lumina i 3figures.
Aquesta rota del distingit catedratic de I'Institut de Cahra omplena
tin buid en in migrada hihliugrafia de geografia fkica peninsular. Despres
de breus consideracions obre el pro; e.s de forntaci^ d'a auestes mudalitats
nlortologiques costeres i del n otiu propulsor d'aquesta rota, passa a des-
criu-e alguus leis tornbols de les costes espanyoles visitats per l'autor.co-
ntenti,ant per Gihraltar i Cadiz (Atlantic); del Mediterrani fa particular es-
ntent .sohre els tonlbols de Montjuich, Montgri, Pals i Amptiries, acompa-
nyant uses exactes perspectives, originals d'autor. J. R. BAUvLi,ea,Pvre.
